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Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Si le secteur a déjà livré de nombreuses occupations du Paléolithique à nos jours, la
zone concernée ici montre l’inégalité spatiale des implantations humaines. Mais cette
inégalité est toute relative puisque la zone de bord de versant n’est sans doute pas
propice à l’installation. Ainsi, c’est un grand vide qu’il faut ajouter à la connaissance du
secteur, non pas qu’il faille sous classer cet endroit mais plutôt prendre en compte son
caractère sylvicole ou agricole à certaines périodes comme en atteste par exemple la
carte de l’état-major du XIXe s. (1820-1866). Le bord de versant y est représenté comme
une  forêt  bordant les  jardins  du  château  de  Navarre.  A contrario,  les  données
géoarchéologiques  recueillies  montrent  des  phases  de  déstabilisation  anciennes  qui
traduisent l’ouverture du milieu au plus tôt durant la Protohistoire.
2 Toutefois, la présence de mobilier dans les séquences de colluvions en pied de versant
indique au moins une fréquentation très importante du bas de la zone, si ce n’est une
petite occupation dont la localisation vraisemblablement proche n’a pu être mise en
évidence du fait  de la  présence de la  route (D129)  et  de l’arasement important des
niveaux superficiels.
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